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ABSTRAK 
 
 
Hadi Purnanto, 2814123084, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Team Achievement Division (STAD) Dengan Menggunakan Alat Peraga 
Kelip Terhadap Hasil Belajar Pemahaman Kosep Matematika Siswa Kelas VII 
SMPN 3 Kedungwaru Tahun Ajaran 2015/2016, Falkultas Tarbiyah Dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Tadris Matematika (TMT), IAIN Tulungagung, Pembimbing : 
Dewi Asmarini, M.Pd. 
 
Kata kunci  : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Studend Team Achievement 
Division (STAD), Alat Peraga Kelip, Hasil Belajar, Pemahaman 
Konsep. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kuarangnya antusiasme siswa dalam 
pembelajaran matematika, banyak siswa yang berangagapan bahwa matematika 
merupakan mata pelajaran yang menakutkan, kurang menarik, membosankan, 
rumit, sulit dan selalu identik dengan perhitungan. Anggapan-anggapan seperti 
inilah yang menyebabkan siswa kesulitan dalam proses pembelajaran matematika, 
sehingga pemahaman konsep matematika menjadi berkurang. Siswa yang tidak 
memahami konsep matematika dengan baik akan sulit memahami definisi atau 
teorema matematika yang sudah ada, sehingga mengakibatkan rendahnya hasil 
belajar siswa. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah 
harus disusun dan direncanakan dengan matang, pemilihan model pembelajaran 
yang sesuai akan membuat siswa mudah mencerna dan memahami materi yang 
disampaikan oleh  seoarang pendidik. Salah satu model pembelajaran untuk 
membantu mengatasi kondisi di atas adalah menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) menggunakan alat 
peraga kelip. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran koperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) dengan 
menggunakan alat peraga kelip tehadap hasil belajar pemahaman konsep 
matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru tahun ajaran 2015/2016. 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 
kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru, kemudian 
sampel dalam peneltian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VII-A dengan jumlah 
siswa 36 sebagai kelas eksperimen, dan kelas VII-B dengan jumlah 36 siswa 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan metode observasi, dokomentasi dan tes. Lembar onbservasi dan 
lembar dokumentasi digunakan untuk menggumpulkan data yang diperlukan 
peneliti, baik sebelum penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman konsep matematika siswa 
yang diberikan perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 
Achievement Division (STAD) menggunakan alat peraga kelip dan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif. 
 
 
xxi 
 
Dalam uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji t. Dari analisis data 
dapat disimpulkan bahwa nilai sig = 0,021 < 0,05 dan                > 
               pada taraf signifikansi 5% maka     diterima dan     ditolak. 
Sehingga ada perbedaan kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka hipotesis 
berbunyi “ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 
Achievement Division (STAD) menggunakan alat peraga kelip terhadap hasil 
belajar pemahaman konsep matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru 
tahun ajaran 2015/2016”. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) menggunakan alat 
peraga kelip terhadap hasil belajar pemahaman konsep matematika siswa kelas 
VII SMPN 3 Kedungwaru tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
 
Hadi Purnanto, 2814123084, "The Effect of Cooperative Learning Method 
Student Team Achievement Division (STAD) type by Sparkling Media in the 
Mathematic Concept Understanding Learning Outcomes Student at Seventh 
Grade Yunior High School 3 Kedungwaru Academic Year 2015/2016" Faculty of 
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The research was motivated by a few student enthusiasm in mathematic 
instructional. Many student consider that mathematic is a feary subject, not 
interesting, bore, difficult, and identic with accounting. That can cause a student 
difficulties in mathematic instructional, so there is a few understanding in 
methematic concept. The student not have best mathematic concept understanding 
will be difficult to understand a mathematic theory, and caused decreasing student 
learning outcome. Mathematic instructional at the school must arranged and 
planned well. Good Instructional model election will will make student easy to 
understanding subject gave by a teacher. One of instructional model to finish that 
problem is implementing cooperative learning method student team achievement 
division (STAD) type by sparkling media. 
The purpose of this research is to know the effect of cooperative learning 
method student team achievement division (STAD) type by sparkling media in the 
Mathematic concept understanding learning outcomes student at seventh grade 
Yunior High School 3 Kedungwaru Academic Year 2015/2016. 
Approach used in this research is quantitative approach. Method of the 
research is experiment method. Population of research are all of student at 
Seventh Grade Yunior High School 3 Kedungwaru and the sample taken from two 
class, VII-A consist of 36 students named with experiment class, and VII-B 
consist of 36 students named with control class. This research also use an 
observation, documentation, and test method. Documentation and observation 
sheet used to collect the data needed by researcher before and researching process. 
Test method to reach the student concept understanding of mathematic 
implemented by cooperative learning method Student Team Achievement 
Division (STAD) by sparkling media, and use the cooperative learning model. 
Prerequisite test use normality test and homogenity test. Data analyzation 
used is t-test formula. The effect of research use interpretation table criteria. The 
result of account show  that sig value = 0,021 < 0,05  and taccount =        > 
              , in significant 5%, so    is received and H0 is rejected. The 
conclusion show that there is an effect of cooperative learning method. There is a 
different between experiment and control class. The hyphothesis is “there is an 
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effect of cooperative learning method student team achievement division (STAD) 
type by sparkling media in the mathematic concept understanding learning 
outcomes student at seventh grade Yunior High School 3 Kedungwaru Academic 
Year 2015/2016”. 
The result of the research show that there is an effect of cooperative 
learning method student team achievement division (STAD) type by sparkling 
media in the Mathematic concept understanding learning outcomes student at 
seventh grade Yunior High School 3 Kedungwaru Academic Year 2015/2016. 
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 الملخص
بوسيلة الدتلألئ  نموذج التعاوني بتقسيم الطلاب الدنتخبة، "تأثير 4803214182، رنانطاهادي فو 
 كدونج وارو  3االدتواسطة الحكومية بالددرسة  في الصف السابع الطلابفهم الرياضيات  نتيجة تعلمل
كلية التربية و علوم التعليمية، قسم التدريس الرياضيات، .  "2015/2015للعام الدراسي 
  الداجستير. ديوي اسماراني؛ امة الاسلامية الحكومية تولونج اجونج، و الدشرفةبالج
 
الوسيلة الدتلألئ، و نتيجة التعلم، و  ، ونموذج التعاوني بتقسيم الطلاب الدنتخبة: سيةيالكلمات الرئ
 فهم الرياضيات.
 
برون ان الخلفية في ىذا البحث ىي قليل الحماس في تعليم الرياضيات. كان الطلاب يعت
الرياضياة مادة مخيف، و لا مهم، و ممل، و صعبة، و متطابق بالحسبات. و ىذا يسبب الطلاب 
صعبة في فهم الدادة و كان فهم قليل في فهم الرياضيات. الطلاب دون فهم الرياضيات الجيد سوف 
لازم ان  يصعب في فهم نظرية الرياضيات، ثم انخفض نتيجة تعلمهم. تعليم الرياضيات في الددرسة
يرتب و يخطط جيدا. اختيار نموذج التعليمية الجيد سيجعل الطلاب سهل في فهم الدادة اعطاه 
نموذج التعاوني بتقسيم الطلاب الاستاذ. و احد نموذج التعليمية لحل تلك الدشكلة ىو تطبيق 
 بوسيلة الدتلألئ. الدنتخبة
بوسيلة  قسيم الطلاب الدنتخبةنموذج التعاوني بتتأثير  لتعريف ىو البحث ىذا في الذدف
  3االدتواسطة الحكومية بالددرسة  في الصف السابع الطلابفهم الرياضيات  نتيجة تعلمالدتلألئ ل
 .2015/2015للعام الدراسي  كدونج وارو
 .التجريبية طريقةستعمل الباحث الدستعمل في ىذا البحث ىو الددخل الكمي. يالددخل 
و  كدونج وارو.  3االدتواسطة الحكومية بالددرسة  الصف السابعالسكان البحث ىو الطلاب في و 
السابع "أ" ، و الصف طالبا 36"ب" يسمي بفصل الاختبار و عدده  السابعلعينة من الصف ا
طريقة الدلاحظة، و طريقة الوثيقة،  طالبا. يستخدم ايضا الباحث 36و عدده  تسمي بفصل الدراقبة
لتجميع البيانات مقتضى للباحثة قبل البحث  و في عملية  صفحة الدلاحظة و طريقة الاختبار.
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نموذج التعاوني بتقسيم البحث. و الاختبار لتحصيل البيانات عن فهم الرياضيات عند الطلاب ب
 بوسيلة الدتلألئ و استعمال نموذخ  التعليم التعاوني.  الطلاب الدنتخبة
تحليل و الاختبار الدتجانس. الاختبار الشروطي الدستعمل هما الاختبار الاستواء و 
و تدل نتيجة و عدد تأثيره بلائحة الدعيار التفسيري.  ت.-البعدي و الاختبار الاختبارب البيانات
 ، 10200، 1لائحة، -ت < 3255،1=الحساب-ت و 50،0>210،0سيغ= ان الحساب
الفرق بين فصل  في نموذج التعليم التعاوني. كان  و ىناك تأثير.0Hفرفض    فقبل  .%5في معبر 
التجريبي و فصل الدراقبة. و افتراضو "ىناك تأثير نموذج التعاوني بتقسيم الطلاب الدنتخبة بوسيلة 
  3الدتلألئ لنتيجة تعلم فهم الرياضيات الطلاب في الصف السابع بالددرسة االدتواسطة الحكومية 
 .2015/2015للعام الدراسي  كدونج وارو
ك تأثير نموذج التعاوني بتقسيم الطلاب الدنتخبة بوسيلة و نتيجة البحث تدل ان ىنا 
  3الدتلألئ لنتيجة تعلم فهم الرياضيات الطلاب في الصف السابع بالددرسة االدتواسطة الحكومية 
 .2015/2015للعام الدراسي  كدونج وارو
 
 
 
